



ราษฎรในชุมชนที่อยู่รอบพืน้ที่โครงการป่าสาธิตและต้นแบบ แห่งอ าเภอสังทอง 
นครหลวงเวยีงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
“Socio-economic Factors Affecting the Dependency on Forest Resource of 
People Residing Around Demonstration and Forest Model Project Area at 
Sangthong District, Vientiane Capital, Lao people’s Democratic Republic.”   
 
 





ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพึ่ งพิงทรัพยากรป่าไม ้และแนวทางการ
บริหารจดัการพื้นท่ีของราษฎรท่ีอยู่รอบพื้นท่ีป่าสาธิต และตน้แบบ แห่งอ าเภอสังทองนครหลวง
เวยีงจนัทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือส าหรับสัมภาษณ์ตวัแทนครัวเรือนตวัอยา่งจ านวน 230 ครัวเรือนวิเคราะห์ทาง
สถิติท่ีใช้เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตามใช้วิธีไคสแควร์ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ผลการศึกษาพบวา่ตวัแทนครัวเรือนตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 53.5 มีอายุเฉล่ีย 39.87 ปีมี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 6.05 คน แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 4.27 คน ตวัแทนครัวเรือน
ส่วนมากไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ42.6คน มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.6 มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 66,864.81 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี รายจ่ายเฉล่ีย 52,394.70 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี การถือครองพื้นท่ีเฉล่ีย 13.23 ไร่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิไดม้าจากรัฐมอบให้มีความรู้ในการ
อนุรักทรัพยากรป่าไมร้้อยละ97.8มีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมร้้อยละ 63.9 ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม ้9 ประเภทไดแ้ก่ ไมไ้ผ่ พืชผกั แมลงกินได ้ไมใ้ช้สอย ไมฟื้น สัตวป่์า หน่อไม ้หวายและเห็ด
ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องราษฎรท่ีอยูร่อบพื้นท่ีป่าสาธิต และ 
                                                          
1  อาจารยค์ณะป่าไม ้มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นิสิตปริญญาโท             
สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  




ได้แก่รายได้ของครัวเรือน ขนาดพื้นท่ีถือครอง ระยะทางในการไปเก็บหาของป่า และสุดทา้ยคือ
แนวทางในการบริหารจดัการพื้นท่ีไดแ้ก่มาตรการในการใชป้ระโยชน์และมาตรการในการอนุรักษ ์
 
ค าส าคญั : ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจสงัคม อิทธิพล การพ่ึงพิง พ้ืนท่ีป่าสาธิตและตน้แบบ 
 
Abstract 
The research has the object to study the socio-economic conditions, evaluation of the 
taking advantage of forest resources, factors associated with dependency on forest resources and the 
guideline management of people residing around the demonstration and forest model project area at 
Sangthong district, Vientiane capital, Lao people’s democratic republic. The study collected data by 
interviewing as the tool interview a simple representative household at 230 households, statistical 
analysis used to examine the relationship between the independent variable and the dependent 
variable by using chi-square statistical significance at 0.05 
The results showed that a sample representative of households was 53.5 percent of male 
who have the average age was 39.87 years. They have 6.05 people of the average number of 
household members. There are 4.27 workers in the average household. The most representative 
households have received secondary education was 42.6 percent. There is 65.6 percent of the most 
agriculture. They have the average income per household in a year at 66,864.81 Baht. They have the 
average payment per household in a year at 52,394.70 Baht. They have the average area of 13.23 
hectares held without the right documents from government provided. They have knowledge of the 
forest resource conservation 97.8 percent. They have dependency on forest resources 63.9 percent to 
take advantage of forest resources of 9 kinds such as bamboo shoot plants, vegetables, edible 
insects, wood floor, wood, animals, shoot, rattan and mushrooms. The factors associated with the 
dependency on forest resource of people residing around demonstration and forest model project 
area at Sangthong district, Vientiane capital, Lao people’s democratic republic such as the 
household income, the holding area, the distance to collect forest products and the last is the 
guideline the management area such as measures in take advantage and conservation measures. 
 
Keyword : The socio-economic factors, Influence, Dependency, Demonstration forest and Forest model project 
area. 




1. บทน า 
ป่าสาธิตและตน้แบบแห่งอ าเภอสังทองเป็นพ้ืนท่ี
หน่ึงท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อย่างอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของคณะป่าไม้มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดู
งาน ฝึกงาน ท าวจิยัส าหรับนกัศึกษาป่าไมแ้ละคณาจารย ์
อยา่งไรก็ตามป่าสาธิต และตน้แบบ แห่งอ าเภอสังทองก็
เหมือนกับพ้ืนท่ีป่าอ่ืน ๆ ท่ี มีอยู่ทั่วประเทศท่ีต้อง
ประสบกับ ปัญหาการลักลอบตัดไม้ การ บุก รุก
ครอบครองพ้ืนท่ี การลกัลอบเก็บหาของป่า ล่าสตัว ์และ
ท าลายสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งน้ีมีสาเหตุส าคญั
เน่ืองมาจากประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีการ
ด ารงชีวิตโดยท่ียงัยึดอาชีพหลกัทางการเกษตรกรรม 
และตอ้งพ่ึงพิงอยูก่บัผลิตผลจากป่า และมีรายไดต้  ่าจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องพึ่ งพิงทรัพยากรธรรมชาติสูง







































N i  
การกระจายของจ านวนครัวเรือนตวัอยา่งท่ี
ท าการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนตวัอยา่งของครัวเรือนท่ีท าการศึกษา 
 
ล าดบัท่ี             ช่ือหมู่บา้น                     จ านวนครัวเรือน                 จ านวนครัวเรือนตวัอยา่ง 
1                                    ท่านาสา                              239                                                 101 
2                                    นาปอ                                    95                                                  42 
3                                    กลว้ย                                   133                                                  56 
4                                    หนองบวั                               75                                                  31 
                                     รวม                                       542                                               230 
 





แลว้ท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส า เร็จรูป เพื่อการ




วิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน
ทางเดียวโดยใชค้่านยัส าคณัทางสถิติท่ี 0.05 
การวิเคราะห์หาระดับการพึ่ งพิงทรัพยากรป่าไม้
สามารถประ เ มินได้จากมูลค่ า สุท ธิของปริมาณ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีพึ่ งพิงรายชนิดท่ี เ กิดจากการใช้
ประโยชน์จากการเก็บหาผลิตผลป่าไม ้โดยตีมูลค่าเป็น









แรงงานท่ีใช้ในการ เ ก็บหาของป่ า  ในกรณี ท่ีใช้
ยานพาหนะในการไปเก็บหาก็จะเป็นต้นทุนท่ีต้อง
ค านวณการสึกหรอของยานพาหนะอีกด้วย รวมทั้ ง
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเช้ือเพลิงส าหรับพาหนะดงักล่าวดว้ย  
การทดสอบสมมติฐานโดยการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์
ผลทางสถิติเพื่อทดสอบหาความสมัพนัธ์ตามสมมติฐาน
ในการวิจยัท่ีตั้งไว ้ ตวัสถิติท่ีใชท้ดสอบคือ ไคสแควร์ 
(Chi-square statistic) ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  


















3. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 


















แห่งอ าเภอสังทอง นครหลวงเวียง จันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแบ่งเป็น 5 
ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสังคม การ
ประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ระดบั
ความรับรู้ของราษฎรในกฎระเบียบและแนวทางการ







ละ 53.5 เป็นเพศชายและร้อยละ 46.5 เป็นเพศหญิง 
2. อาย ุของตวัแทนครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-40ปี ร้อยละ44.4  รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 41-50 ปี ช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 10.9 
และช่วงอายุมากกว่า 50ปี ร้อยละ9.6 อายุเฉล่ียของ
ตวัแทนครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งคือ 39 ปี อายสูุงสุดคือ 67 
ปี และต ่าสุดอยูท่ี่ 21 ปี 
3. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มตวัอย่างพบว่า
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 5-7 คนต่อครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 
76.5 รองลงมาอยู ่
ในช่วง 8-10 คนต่อครัวเรือนร้อยละ 14.3 น้อยท่ีสุดอยู่
ในช่วง 3-4 คนต่อครัวเรือนร้อยละ 9.1 จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉล่ีย 5 คน สูงสุด 10 คน และต ่าสุด 3 คน 
4. แรงงานในครัวเรือนตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง  4-5คนต่อครัวเ รือนคิดเป็นร้อยละ 70.4 
รองลงมาคืออยูใ่นช่วง 2-3 คนร้อยละ 20.9 นอ้ยท่ีสุดคือ
อยู่ในช่วง 6-7 คนคิดเป็นร้อยละ 8.7 มีจ านวนแรงงาน
เฉล่ียเท่ากบั 4 คน แรงงานในครัวเรือนตวัอยา่งสูงท่ีสุด 
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ตารางที ่2  ขอ้มูลลกัษณะประชากร 
 
ขอ้มูลลกัษณะประชากร จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ
1. เพศ    
ชาย 123 53.5  
หญิง 107 46.5  
2. อาย ุ









41-50 ปี 80 34.8  
มากกวา่ 50 ปี 22 9.6  
3. สมาชิกในครัวเรือน    
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั4คน 21 9.1  
5-7คน 176 76.3  
8-10คน 33 14.3  
4. แรงงานในครัวเรือน    
2-4คน 129 56.1  
5-7คน 101 43.9  
5. การศึกษาตวัแทนครัวเรือน    
ไม่ไดรั้บการศึกษา 15 6.5  
ประถมศึกษา 68 29.6  
มธัยมศึกษา 98 42.6  
อาชีวศึกษา 47 20.4  
ปริญญาตรี 2 .9  
 
6. การประกอบอาชีพของครัวเรือนตวัอยา่งพบว่า
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเ ป็นการเกษตรกรรม 151 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.7 และอีก 79 ครัวเรือนมี
อาชีพหลกัอยู่นอกการเกษตรกรรม (ไดแ้ก่ เก็บหาของ
ป่า รับจา้ง คา้ขาย และอ่ืนๆ) คิดเป็นร้อยละ 34.3 
7. รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนตัวอย่างพบว่ามี
ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทต่อปีร้อยละ 30.9 
รองลงมามีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 35,001-50,000 ร้อยละ 21.7 
ส่วนครัวเรือนท่ีมีรายไดอ้ยู่ในช่วง 15,000-25,000 และ 






ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000-25,000 บาทต่อปี 
ร้อยละ 32.6 รองลงมามีรายไดอ้ยูใ่นมากกวา่ 50,000  





25,000 และ 25,001-35,000 มี 36 ครัวเรือนคิดเป็นร้อย
ละ 15.2 สุดทา้ยคือครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 
ร้อยละ 25.3 รายจ่ายเกิดจากส่ิงท่ีจ าเป็นในครัวเรือน
(อาหาร เ ส้ือผ้า  เ ป็นต้น) อุปกรณ์ทางการเกษตร 
การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และรายจ่ายอ่ืนๆ 
ตารางที ่3  ขอ้มูลเศรษฐกิจสงัคม 
 
เศรษฐกิจสงัคม จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
อาชีพของครัวเรือน    
เกษตรกรรม 151 65.6  
นอกเกษตรกรรม 79 34.4  
รายไดใ้นครัวเรือน 
(บาทต่อปี) 
   
นอ้ยกวา่15,000 41 17.8  
15,000-25,000 37 16.1  
25,001-35,000 31 13.5  
35,001-50,000 50 21.7  





นอ้ยกวา่ 15,000 58 25.2  
15,000-25,000 75 32.6  
25,001-35,000 17 7.4  
35,001-50,000 18 7.8  
มากกวา่50,000 62 27.0  
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ตารางที ่4  ระยะทางในการไปเก็บของป่า 
 
ระยะทางไปเก็บของป่า  จ านวน  ร้อยละ หมายเหต ุ
ไม่ไปเก็บหา  83  36.1 ค่าเฉล่ีย 1.20 
นอ้ยกวา่2กิโลเมตร  30  13.0  
2-3กิโลเมตร  103  44.8  
มากกวา่4กิโลเมตร  14  6.1  
รวม  230  100.00  
 
10. ครัวเรือนตัวอย่างส่วนมากมีจ านวนพ้ืนท่ีถือ
ครองจ านวน 2 แปลงร้อยละ 58.7รองลงมาคือ 1 แปลง 
และ 3 แปลงร้อยละ 33.9 และ7.4ตามล าดบั 
ขนาดพ้ืนท่ีถือครองส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5-15ไร่ 
ร้อยละ55.7 รองลงมาอยู่ในช่วง16-30ไร่ร้อยละ 33.5 
ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองนอ้ยกวา่5ไร่ร้อยละ 7.0 และ
ช่วงมากกวา่ 30ไร่ร้อยละ 3.9 
 
ขนาดพ้ืนท่ีถือครองนอ้ย 2 ไร่ และมากสุดคือ 60  




พ้ืนท่ีป่าสาธิต และตน้แบบ ร้อยละ 93.5 และมีการใช้




ตารางที ่5 ขนาดพ้ืนท่ีถือครองของครัวเรือนตวัอยา่ง 
 
ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง  จ านวน  ร้อยละ หมายเหต ุ
นอ้ยกวา่5ไร่  16  7.0 เฉล่ีย 13 ไร่ 
5-15  128  55.7 สูงสุด 60 ไร่ 
16-30  77  33.5 นอ้ยสุด 3 ไร่ 
มากกวา่30  9  3.9  
รวม  230  100.00  




8. ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร  
จากการศึกษาพบวา่ตวัแทนครัวเรือนเกือบทั้งหมดมี 
ความรู้ในการอนุรักษ์ร้อยละ 97.8 และอีกร้อยละ 2.2 
คือมีความรู้ในการอนุรักษป์านกลาง 
 
ตารางที ่6 ความรู้ในการอนุรักษ ์
 
ความรู้ในการอนุรักษ ์  จ านวน  ร้อยละ หมายเหต ุ
มีความรู้  225  97.8  
มีความรู้ปานกลาง  5  2.2  











ตารางที ่7 การพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไมข้องราษฎรกลุ่มตวัอยา่ง 
 
การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้ จ านวน  ร้อยละ  หมายเหต ุ
พึ่งพิง 147  63.9   
ไม่พ่ึงพิง 83  36.1   
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ตารางที ่8 ประเภทของทรัพยากรป่าไมท่ี้พ่ึงพิงของครัวเรือกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ประเภท  จ านวน  ร้อยละ หมายเหต ุ
ไมไ้ผ ่  98  66.7  
พืชผกั  130  88.4 1 ครัวเรือนเก็บหา 
แมลงกินได ้  45  30.6 ทรัพยากรป่าไม ้
ไมใ้ชส้อย  68  46.3 ไดม้ากกวา่ 
ไมฟื้น  76  51.1 1 ประเภท 
สตัวป่์า  81  55.1  
หน่อไม ้  119  81.0  
หวาย  37  25.2  
เห็ด  142  96.6  
 
3. ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรป่าไมท่ี้ราษฎรเก็บหามานั้นแยกตามประเภท รายละเอียดในตารางท่ี 9 
 












ครัวเรือนต่อปี     
(หน่วย) 
จ าหน่ายต่อ





มูลค่าท่ี      หา
มาทั้งหมดต่อ
ปี(บาท) 
ไมไ้ผ ่ ล า 11,829.57 2894.12 8,935.45 80.47 237,341.74 
พืชผกั กิโลกรัม 46,822.00 46,822.00 0.00 318.52 615,155.87 
แมลงกินได ้ กิโลกรัม 4,303.94 1364.22 2,939.72 29.28 650,516.09 
ไมใ้ชส้อย   ลบ ม 79.60 79.60 0.00 0.54 232,434.78 
ไมฟื้น       ลบ ม 631.37 631.37 0.00 4.30 217,821.52 
สตัวป่์า กิโลกรัม 1,033.04 1,033.04 0.00 7.03 105,628.70 
หน่อไม ้ กิโลกรัม 19,853.80 13271.15 6,582.65 135.35 468,385.36 
หวาย กิโลกรัม 581.52 581.52 0.00 3.96 59,658.26 
เห็ด กิโลกรัม 10,553.13 5863.89 4,689.24 71.79 1,528,482.52 




4.1 ไมไ้ผ่ พบว่าราษฎรมีการเก็บหาไมไ้ผ่ 4 ชนิด
ไดแ้ก่ ไมไ้ผ่พาง ไมไ้ผ่ขา้วหลาม ไมไ้ผ่เฮ้ียะ และไม่ไผ่ไล่ 
ซ่ึงมีราคาขายอยูท่ี่ประมาณ 19-21 บาทต่อล า 
4.2 พืชผกั พบวา่ราษฎรมีการเก็บหาพืชผกั 14 ชนิด
ได้แก่ ผกัหนาม ผกับุ้ง ผ ักหวาน ผกักูด ผกัก้านจอง 
ผกัหนอก ผกัไฮไก่ ผกัแดงขม ผกัตีนจ า ผกักาดฮอง 
ผกัเฮือบิน ผกับว้ง และหน่อข่ามีราคาอยู่ท่ี 10-80 บาท 
ต่อกิโลกรัม 
4.3 แมลงกินไดพ้บว่ามีการเก็บหาแมลงกินได้ 7 
ชนิดไดแ้ก่จ้ิงหรีด จกัจัน่ อีนูน แมงน ้ าฝน แมงแคง กุดจ่ี 
มดแดง มีราคาอยูท่ี่ 60-240 บาท ต่อกิโลกรัม 
    4.4 ไมใ้ช้สอยพบว่ามีการใช้ประโยชน์ 1 ชนิด
ไดแ้ก่ไมก้ระยาเลย มีราคาอยูท่ี่ 2,940 บาท ต่อลูกบาศก์
เมตร 
 
9.1 หมายเหตุ  
ไมก้ระยาเลย คือ ไมต้น้ทุกชนิดท่ีไม่ใช่ไมส้ัก ไม่วา่
จะเป็น เต็ง รัง พะยอม แดง ประดู่ นนทรี ลว้นแลว้แต่
เป็นไมก้ระยาเลยทั้งส้ิน 
4.5 ไมฟื้นพบวา่มีการใชป้ระโยชน์ 1 ชนิดไดแ้ก่ ไม้
กระยาเลย มีราคาอยูท่ี่ 345 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร 
4.6 สัตวป่์าพบวา่มีการเก็บหาได ้5 ชนิดไดแ้ก่ แลน 
หนู งูสิงห์ กระรอก และนกมีราคาอยูท่ี่ 50-480 บาท ต่อ
กิโลกรัม 
4.7 หน่อไมพ้บว่าราษฎรมีการเก็บหา 5 ชนิดไดแ้ก่ 
หน่อไมเ้ฮ้ียะ หน่อไมพ้าง หน่อไมไ้ล่ หน่อไมป่้า และ
หน่อไมบ้ง มีราคาอยูท่ี่ 16-38 บาทต่อกิโลกรัม 
4.8 หวายพบว่าราษฎรมีการเก็บหาหวาย 2 ชนิด
ไดแ้ก่ หวายนา และหวายบุ่น มีราคาอยูท่ี่ 100-120 บาท 
ต่อกิโลกรัม 
4.9 เห็ดพบวา่ราษฎรมีการเก็บหา 7 ชนิดไดแ้ก่ เห็ด
ปลวก เห็ดบด เห็ดขาว เห็ดตีนตุก๊แก เห็ดกระดา้ง เห็ดหู









นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สมมติฐานท่ี 1 เพศของตวัแทนครัวเรือนตวัอยา่งมี
ความสัมพันธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่า Sig.= 0.703 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบั




ทดสอบพบวา่ค่า    Sig. = 0.827 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ =0.05 (เท่ากบัไม่ Sig) จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐานท่ี 3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตวัอยา่งมี
ความสัมพันธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่า Sig. = 0.060 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 (เท่ากบัไม่ Sig) จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้ง  
สมมติฐานท่ี 4 จ านวนแรงงานในครัวเรือนตวัอยา่ง
มีความสัมพนัธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่า Sig.= 0.060 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 (เท่ากบัไม่ Sig) จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐาน ท่ี  5  ระดับการ ศึกษาของตัวแทน
ครัวเ รือนตัวอย่า ง มีความสัมพัน ธ์กับการ พ่ึง พิง
ทรัพยากรป่าไม ้ผลการทดสอบพบว่าค่า Sig.= 0.097 
ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ =0.05 
(เท่ากบัไม่ Sig) จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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สมมติฐานท่ี 6  อาชีพของครัวเ รือนตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่า Sig.= 0.097 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 (เท่ากบัไม่Sig) จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐานท่ี 7  รายได้ของครัวเรือนตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่า Sig. = 0.009 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 (เท่ากบั Sig) จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สมมติฐานท่ี 8  รายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่า Sig. = 0.069 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ  = 0.05 (เท่ากบัไม่Sig) จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐานท่ี 9  ขนาดพ้ืนท่ีถือครองของครัวเรือน
ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กับการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม ้
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. = 0.005 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 (เท่ากบั Sig) จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 10  ระยะทางในการไปเก็บหาของป่า
ของครัวเรือนตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการพ่ึงพิง
ทรัพยากรป่าไม ้ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. = 0.000 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 
(เท่ากบั Sig) จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐานท่ี 11  ความรู้ในการอนุรักษข์องตวัแทน
ครัวเรือนตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัการพ่ึงพิงทรัพยากร
ป่าไม ้ผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. = 0.4499 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 (เท่ากบัไม่ Sig) 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 













เพศ 0.146 0.703   
อาย ุ 0.895 0.827   
สมาชิกในครัวเรือน 5.658 0.060   
แรงงานในครัวเรือน 0.459 0.498   
การศึกษาของตวัแทนครัวเรือน 7.868 0.097   
อาชีพของครัวเรือน 0.020 0.887   
รายได ้ 13.490 0.009   
รายจ่าย 8.704 0.069   
ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง 12.911 0.005   
ระยะทางไปเก็บหาของป่า 230.000 0.000   
ความรู้ในการอนุรักษ ์ 0.573 0.449   
































































เพศชายส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 30-40 ปีร้อยละ 44.4 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 5-7 คน
ร้อยละ76.5 เฉล่ีย 6.05 คนต่อครัวเรือน แรงงานใน
ครัวเรือนอยู่ในช่วง 2-4 คนและ 5-7 คนต่อครัวเรือน
ร้อยละ56.1 และ 43.9ตามล าดับเฉล่ีย 4 คนระดับ
การศึกษาตวัแทนครัวเรือนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาร้อยละ 42.6  
การประกอบอาชีพของครัวเรือนตวัอยา่งพบวา่ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 65.6 นอกนั้น




ป่า รับจา้ง คา้ขาย และอ่ืนๆ) คิดเป็นร้อยละ 34.3 
รายไดร้วมต่อปีของครัวเรือนตวัอย่างพบว่ามีส่วน
ใหญ่มีรายได้มากกว่า 50 ,000 บาทต่อปีร้อยละ 30.9 
รายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 67,340.35 บาทต่อปี รายไดสู้งสุดอยู่ท่ี 
312,500.00 บาท และรายได้น้อยสุด 7,812.50 บาท  




ใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000-25,000บาทต่อปี ร้อยละ 
32.6 รายจ่ายเฉล่ีย 52,428.67 บาท รายจ่ายสูงสุดอยู่ท่ี 
265,625.00 บาท และรายจ่ายน้อยสุด3,906.25บาท 
รายจ่ายเกิดจากส่ิงท่ีจ าเป็นในครัวเรือน (อาหาร เส้ือผา้ 
เ ป็นต้น )  อุปกรณ์ทางการ เกษตร  การ ศึกษา ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเดินทาง (เก็บหาของป่า) และรายจ่าย
อ่ืนๆ 
ครัวเรือนตวัอย่างส่วนมากมีจ านวนพ้ืนท่ีถือครอง
จ านวน 2 แปลงร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ 1 แปลง และ3
แปลงร้อยละ 33.9 และ 7.4 ตามล าดบั 
ขนาดพ้ืนท่ีถือครองส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5-15ไร่ 
ร้อยละ55.7 เฉล่ียอยูท่ี่ 13.23 การไดม้าของพ้ืนท่ีทั้งหมด
มาจากรัฐมอบให้และไม่มีเอกสารสิทธิ พ้ืนท่ีถือครอง
ส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนท่ีป่าสาธิต และต้นแบบ ร้อยละ
93.5 และมีการใชป้ระโยชน์ใน 3 ลกัษณะคือ ท่ีอยูอ่าศยั
ร้อยละ 4.3 พ้ืนท่ีท ากินร้อยละ7.0 และท่ีอยูอ่าศยัรวมกบั
พ้ืนท่ีท ากินร้อยละ 88.7 
ตัวแทนครัวเรือนเกือบทั้ งหมดมีความรู้ในการ






ประเภทไดแ้ก่ไมไ้ผ่ พืชผกั แมลงกินได ้ไมใ้ชส้อย ไมฟื้น 
สัตวป่์า หน่อไม ้หวายและเห็ดซ่ึงมีปริมาณไมไ้ผ่ท่ีเก็บ
หาได้ต่อปี 11,829.57 ล ารวมมูลค่า 237,341.74 บาท
ปริมาณพืชผกัท่ีเก็บหาไดต้่อปี 46,822.00 ล ารวมมูลค่า 
615,155.87 บาทปริมาณแมลงกินไดพ้บวา่มีการเก็บหา
แมลงกินได้ต่ อ ปี  4 , 303 .94  กิโลก รัมรวมมูลค่ า 
232,434.78 บาทปริมาณไมฟื้นพบวา่มีการใชป้ระโยชน์
ต่อปี 631.37ลูกบาศก์เมตรรวมมูลค่า 217,821.52 บาท
ปริมาณสัตวป่์ามีการเก็บหาไดต้่อปี 1,033.04 กิโลกรัม
รวมมูลค่า 105,628.70 บาทปริมาณหน่อไมมี้การเก็บหา
ไดแ้ก่ ต่อปี 19,853.80 กิโลกรัมรวามมูลค่า468,385.36 
บาทปริมาณหวายท่ีการเก็บหาไดต้่อปี 581.52 กิโลกรัม
รวมมูลค่า 59,658.26 บาทปริมาณเห็ดท่ีเก็บหาต่อปี 
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